





















  	 	
	







































  	 	
	













































  	 	
	












































  	 	
	













  	 	
	









Sector	 Público.	 Así	 como	 exponer	 la	 problemática	 existente	 ante	 las	
desigualdades	 de	 responsabilidades	 en	 puestos	 directivos,	 el	 fenómeno	 social	
llamado	“techo	de	cristal”.		
	
Para	 ello,	 realizaremos	 un	 análisis	 con	 datos	 a	 partir	 del	 Registro	 Central	 de	
Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas	en	año	2019,	contrastando	
así	la	participación	femenina	y	masculina	en	el	empleo	publico	desde	diferentes	














  	 	
	





The	 aim	 of	 this	 Final	 Degree	 Project	 is	 to	 analyse	 the	 main	 situations	 of	
discrimination	 suffered	 by	 women	 in	 the	 workplace,	 specifically	 in	 the	 Public	




To	do	 so,	we	will	 carry	out	an	analysis	with	data	 from	 the	Central	Register	of	
Personnel	 in	the	Service	of	Public	Administrations	 in	2019.	 In	this	way,	we	will	
















  	 	
	































  	 	
	





La	 estructura	 de	 este	 documento	 se	 encuentra	 distribuida	 en	 diferentes	
capítulos:		
	
Capítulo	primero:	 En	este	 se	 resume	el	 contenido	del	 trabajo	 y	 se	explican	el	
objetivo	general	y	los	específicos.		
	
Capítulo	 segundo:	 Es	 el	 alusivo	 a	 la	 metodología	 empleada	 para	 realizar	 el	
contenido	del	trabajo,	detallando	las	técnicas	utilizadas.		
	
Capítulo	 tercero:	 Plantea	 toda	 el	 contexto	 así	 como	 los	 marcos	 normativos,	
distinguiendo	entre	internacional,	europeo	y	nacional.	
	
Capítulo	 cuarto:	 Se	 enfoca	 a	 la	 explicación	 del	 acceso	 empleo	 e	 igualdad	 de	














  	 	
	































  	 	
	







Según	 la	 Organización	 Mundial	 de	 Salud	 (OMS)	 “el	 género	 se	 refiere	 a	 los	
conceptos	sociales	de	las	funciones,	comportamientos,	actividades	y	atributos	que	
cada	 sociedad	 considera	 apropiados	 para	 los	 hombres	 y	 las	 mujeres”.	 Las	
diferencias	 en	 sus	 funciones	 y	 comportamientos	 que	 se	 les	 atribuyen	 pueden	












al	 sexo,	 es	 frecuente	 encontrar	 una	 simple	 sustitución	 de	 'sexo'	 por	 'género',	







  	 	
	



























  	 	
	





La	 integración	 de	 la	mujer	 en	 la	 población	 activa	 ha	 provocado	 un	 tremendo	
cambio	 en	 la	 sociedad	 y	 en	 las	 construcciones	 familiares	 tradicionales.	 Este	
cambio	 social	 ha	 significado	 dos	 cosas,	 en	 primer	 lugar,	 un	 gran	 paso	 para	 el	
género	femenino,	que	ha	logrado	escapar	del	espacio	doméstico	de	acuerdo	a	los	
permisos	sociales	establecidos.	Y	en	segundo	lugar,	trae	consigo	discriminación	y	
desigualdad	 entre	 géneros.	 Recalcando	 que	 aunque	 la	 figura	 femenina	 haya	
aumentado	su	porcentaje	en	el	mundo	laboral,	la	figura	masculina	no	lo	ha	hecho	
de	la	misma	medida	en	el	ámbito	doméstico.		
En	 sí,	 la	 igualdad	 es	 un	 principio	 fundamental	 en	 la	 sociedad,	 así	 lo	 señala	 la	
Constitución	 Española,	 y	 además	 revolucionario	 ya	 que	 ha	 llevado	 a	 ambos	
géneros	a	intentar	buscar	el	equilibro	entre	ellos.		
Un	informe	del	Consejo	de	Europa	de	1982	decía,	entre	otras	cosas,	lo	










  	 	
	



















Los	 objetivos	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 las	 Conferencias	 fueron	 la	 igualdad,	
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para	modificar	 la	condición	social	de	 las	mujeres.	Entre	 los	objetivos	básicos	a	





la	 primera	 conferencia,	 se	 sumaron	 en	 la	 segunda	 un	 total	 de	 145	 Estados	
Miembros.		
El	objetivo	era	analizar	el	grado	de	cumplimiento	de	las	estrategias	planteadas	
anteriormente	 y	 evaluar	 los	 avances	 realizados	 en	 el	 seguimiento	 del	 Plan	 de	
Acción	Mundial	de	1975.	Por	el	contrario,	se	detectó	en	muchos	países	que	se	
había	logrado	la	igualdad	jurídica,	pero	no	la	igualdad	en	la	práctica,	es	decir,	en	





La	 tercera	 conferencia	 Mundial	 en	 Nairobi	 en	 1985,	 reconoce	 que	 los	 tres	
objetivos	marcados,	la	igualdad,	el	desarrollo	y	la	paz,	estaban	ligados	a	los	tres	
subtemas	 el	 empleo,	 la	 salud	 y	 la	 educación.	 Los	 157	 Estados	 participantes,	




se	 había	 contribuido	 a	 mejorar	 la	 discriminación	 contra	 las	 mujeres,	 las	
estadísticas	mostraban	lo	contrario.	Participaron	un	total	de	189	Estados	y	estos	
aprobaron	un	programa	esencial	 para	erradicar	 la	discriminación,	que	no	 solo	
involucraban	a	los	gobiernos	sino	también	a	los	organismos	internacionales	y	al	
conjunto	de	la	sociedad	civil.	
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Tras	 finalizar	 la	Conferencia	Mundial	 realizada	en	Bejing,	 la	Asamblea	General	
tomo	 la	 decisión	 de	 plenos	 extraordinarios	 de	 sesiones	 para	 analizar	 una	
evaluación	quinquenales	de	la	aplicación	de	la	Plataforma	de	Acción.	
	
Uno	de	 los	hitos	más	 importantes	 fue	 la	creación	de	ONU	Mujeres	en	 julio	de	
2010.	Esta	organización	es	la	encargada	de	promover	la	igualdad	de	género	y	el	




Sostenible,	una	 iniciativa	 impulsada	por	 la	ONU	y	que	 involucró	a	193	Estados	
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La	Agenda	2030	promete	hacer	 realidad	 los	derechos	humanos	para	 todas	 las	



























  	 	
	





de	 celebrar	 y	negociar	 acuerdos	 internacionales	 respetando	 sus	 competencias	









competencias	 para	 regular	 la	 igualdad	 de	 trato	 en	 el	 acceso	 al	 empleo,	 la	
formación	y	la	promoción	profesional,	así	como	a	las	condiciones	de	trabajo.	
	













  	 	
	





















  	 	
	







	“Los	 españoles	 son	 iguales	 ante	 la	 ley,	 sin	 que	 pueda	 prevalecer	
discriminación	 alguna	 por	 razón	 de	 nacimiento,	 raza,	 sexo,	 religión,	 opinión	 o	
cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social”.7		






“La	 ley	 regulará	 el	 estatuto	 de	 los	 funcionarios	 públicos,	 el	 acceso	 a	 la	
función	pública	de	acuerdo	con	los	principios	de	mérito	y	capacidad	[...]”	
También	según	el	artículo	23.2	CE:		











  	 	
	








b)	 Un	 derecho	 subjetivo	 de	 los	 ciudadanos	 que	 les	 permite	 recabar	 de	 los	
Tribunales	la	tutela	y	protección	para	que	la	igualdad	rota	sea	restablecida;		
	















8 STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 2, en BJC 28/29, pp. 946-947. 
9 Véase. Balaguer, M. L. (2005), Mujer y Constitución: la construcción jurídica del género, Madrid, 
Ediciones Cátedra, p. 84. 
  	 	
	





























  	 	
	










Las	distintas	 formas	en	 las	que	 la	mujer	 se	enfrenta	 	 a	 la	discriminación	en	el	
ámbito	laboral,		es	una	asignatura	pendiente	y	acapara	titulares	en	la	actualidad.	
Hablamos	 de	 esas	 barreras	 invisibles	 que	 en	 términos	 de	 la	 Administración	
Pública	 dificultan	 la	 promoción,	 la	 formación	 y	 el	 acceso	 a	 puestos	 de	 alta	
dirección,	 suceso	 social	 conocido	como	 techo	de	cristal	el	 cual	analizaremos	y	
hablaremos	más	adelante.		
	








reitera	en	 la	 importancia	de	 la	 igualdad	de	 trato	entre	hombres	 y	mujeres	de	





  	 	
	





Art.	 51	 LOI	 “Las	 Administraciones	 públicas,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 respectivas	
competencias	y	en	aplicación	del	principio	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	
deberán:	a)	Remover	los	obstáculos	que	impliquen	la	pervivencia	de	cualquier	tipo	








o	 dependientes	 de	 ella,	 considerados	 en	 su	 conjunto,	 cuya	 designación	 le	
corresponda”	
	
Art.	 53	 LOI	 “Todos	 los	 tribunales	 y	 órganos	 de	 selección	 del	 personal	 de	 la	





al	 empleo	 público	 deberá	 acompañarse	 de	 un	 informe	 de	 impacto	 de	 género,	





  	 	
	











fundamental	 de	 los	 ciudadanos:	 “a	 acceder	 en	 condiciones	 de	 igualdad	 a	 las	








“3.	 Podrá	 exigirse	 el	 cumplimiento	 de	 otros	 requisitos	 específicos	 que	
guarden	relación	objetiva	y	proporcionada	con	las	funciones	asumidas	y	las	tareas	




sean	objetivos	y	acordes	con	 las	 funciones	y	 tareas	a	 realizar.	Estableciéndose	
siempre	de	forma	abstracta	y	general.	
  	 	
	





“a)	 Remover	 los	 obstáculos	 que	 impliquen	 la	 pervivencia	 de	 cualquier	 tipo	 de	
discriminación	con	el	fin	de	ofrecer	condiciones	de	igualdad	efectiva	entre	mujeres	
























  	 	
	





La	 discriminación	 salarial,	 la	 discriminación	 en	 las	 pensiones	 de	 viudedad,	 la	
elevada	tasa	de	desempleo	femenino,	los	problemas	de	conciliación	entre	la	vida	
personal,	 laboral	 y	 familiar,	 además	 de	 la	 escasez	 de	 mujeres	 en	 puestos	 de	
responsabilidad	política,	social,	cultural	y	económica,	 indican	como	 la	 igualdad	
efectiva	y	plena	es	todavía	una	tarea	no	resuelta	que	requiere	más	instrumentos	














reconocerán	 a	 los	 trabajadores	 y	 las	 trabajadoras	 en	 forma	 que	 fomenten	 la	






  	 	
	









sea,	 por	 razón	 de	 maternidad,	 ya	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 casos	 siguen	 siendo	
discriminadas	a	 la	hora	de	contratar	por	una	posible	baja	por	maternidad.	Y	 la	
solución	 que	 brindan	 es	 que	 los	 padres	 también	 puedan	 gozar	 de	 las	




















  	 	
	












  	 	
	
































  	 	
	






Las	 Administraciones	 Públicas,	 persiguen	 una	 serie	 de	 aspectos	 como,	 la	
búsqueda	y	la	eliminación	absoluta	de	las	discriminaciones	por	razones	de	sexo.	
Así	 mismo	 la	 modificación	 de	 los	 patrones	 socioculturales	 de	 conducta	 de	
mujeres	 y	 hombres,	 basadas	 en	 la	 idea	 de	 inferioridad	 o	 superioridad	 de	
cualquiera	de	los	sexos.	
Por	otro	 lado,	 la	 integración	de	 la	dimensión	de	 la	 igualdad	de	oportunidades	
entre	mujeres	y	hombres	en	la	elaboración,	ejecución	y	seguimiento	de	todas	las	
acciones	desarrolladas	en	el	ámbito	de	una	organización	pública	o	privada.	
Adicionalmente	 promover	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 en	 todos	 los	 niveles	





de	 un	 Plan	 para	 la	 Igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 en	 la	 Administración	
General	del	Estado	(AGE)	y	en	sus	organismos	públicos	vinculados	o	dependientes	
de	ella	con	personal	funcionario,	estatutario	o	laboral	a	su	servicio,	que	incluya	
objetivos	 a	 alcanzar	 en	 materia	 de	 promoción	 de	 la	 igualdad	 de	 trato	 y	
oportunidades	en	el	empleo	público,	así	como	las	estrategias	o	medidas	a	adoptar	
para	 su	 consecución.	 Así	mismo,	 se	 publicó	 en	 el	 Boletín	Oficial	 del	 Estado	 la	
Resolución	 de	 29	 de	 diciembre	 de	 2020,	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Función	




  	 	
	












Por	 consiguiente,	 esta	 herramienta	permitirá	 a	 la	Administración	 garantizar	 la	






Se	 trata	 de	 un	 instrumento	 colectivo-integral,	 es	 decir	 no	 solo	 debe	 incidir	
positivamente	en	la	situación	de	las	mujeres,	sino	que	debe	beneficiar	a	toda	la	
plantilla,	trabajadores	y	trabajadoras.	
Se	define	 como	 transversal,	 	 esto	es	que	afecta	a	 toda	 la	empresa	por	 lo	que	
implica	a	todas	las	áreas	de	gestión	de	la	organización.		
Son	 planes	 dinámicos	 y	 flexibles,	 debido	 a	 que	 se	 encuentran	 diseñados	 las	




  	 	
	










cuantificar	 las	 (des)igualdades	 existentes	 entre	 hombres	 y	mujeres,	 aparte	 de	
verificar	sus	transformaciones,	en	un	contexto	socio-histórico	determinado.	
	
Las	 diferencias	 entre	 los	 indicadores	 de	 género	 de	 los	 normales	 es	 que	 los	
primeros	 desagregan	 los	 datos	 por	 sexo,	 permiten	 detectar	 sesgos	 y	
discriminaciones	y	 visibilizan	a	 las	mujeres	mostrando	 sus	experiencias	 vividas	
mientras	 que	 los	 indicadores	 normales	 no	 distinguen	 el	 sexo	 en	 los	 análisis,		
además	de	que	encubren	 las	discriminaciones	al	 aportar	datos	 sesgados	de	 la	
realidad	y	ocultan	las	experiencias	individuales	de	las	mujeres,	es	decir,	muestran	
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Como	 se	puede	observar	 en	 la	 imagen	 la	 formula	 se	 realizaría	 de	 la	 siguiente	
manera,	el	número	de	mujeres	por	grupo	o	sector	que	se	quiere	analizar	dividido	
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El	 Sector	 Público	 es	 un	 escenario	 que	 se	 considera	 igualitario	 en	 cuanto	 a	
participación	entre	mujeres	y	hombres,	por	eso	en	el	análisis	plantearé	algunas	
cuestiones	 que	 hacen	 referencia	 a	 dos	 de	 los	 objetivos	 del	 trabajo,	 para	 así	
tenerlas	 en	 cuenta	 en	 las	 conclusiones	 como	 por	 ejemplo,	 comparar	 si	 dicha	

















  	 	
	






Tipo	de	personal	 Mujeres	 Hombres	 Total	 %Mujeres	 %Hombres	
TOTAL	AGE	 100.355	 94.771	 195.126	 51,4	 48,6	
PERSONAL	FUNCIONARIO	DE	CARRERA	 72.361	
	
66.115	 138.476	 52,3	 47,7	
PERSONAL	LABORAL	 24.800	
	
27.027	 51.827	 47,9	 52,1	
OTRO	PERSONAL	 3.194	
	
1629	 4823	 66,2	 33,8	
				Personal	eventual	 376	
	
317	 639	 54,3	 45,7	
				Personal	Funcionario	interino	 2.778	
	
1252	 4.030	 68,9	 31,1	
				Personal	en	plazas	no	escalonadas		 39	 57	 96	 40,6	 59,4	






en	 todos	 los	 tipo	 de	 personal,	 recalcando	 así	 el	 alto	 número	 de	 personal	
funcionario	 femenino	 interino	 con	 2778	 frente	 al	 escaso	 personal	 masculino	
interino	de	1252,	más	de	la	mitad.	En	otras	palabras,	destaca	que	haya	una	mayor	







  	 	
	

































  	 	
	











	 Total	AGE	 P.Funcionario	 P.	Laboral	 Otro	personal	
Total	 %mujeres	 Total	 %mujeres	 Total	 %mujeres	 Total	 %mujeres	
Ministerios	 93.058	 48,5	 62.696	 47,8	 27.850	 49,1	 2.512	 59,9	
Organismos	
Autónomos	









24.630	 61,8	 20.789	 61,6	 3.637	 61,7	 204	 73,5	








750	 45,3	 434	 35,5	 298	 62,1	 18	 5,6	
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En	 primer	 lugar,	 centrándonos	 en	 el	 total	 se	 observa	 una	 tendencia	 general	



















  	 	
	








departamentos	ministeriales	 es	 la	 segregación	 horizontal.	 Este	 concepto	 hace	
referencia	 la	 representación	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 los	 distintos	 sectores	
económicos.	 Por	 la	 visión	 conservadora	 existe	 una	 mayor	 representación	 de	
mujeres	en	áreas	sociales	y	administrativas	y	de	hombres	en	áreas	tecnológicas	y	
de	alto	nivel	jerárquico.		








60,40	 59,90	 58,80	 58,10	 57,00	 56,90	 56,40	 53,30	 50,30	 50,20	 47,10	 41,70	 38,60	 38,20	 33,00	
 26,4    28,6   
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Como	 se	 puede	 observar,	 existe	 una	 armoniosa	 presencia	 entre	 mujeres	 y	
hombres	 en	 11	 de	 17	 departamentos.	 Incluyendo	 así	 que	 el	 porcentaje	 de	
mujeres	es	en	más	de	9	departamentos	mayor	que	el	masculino.	Y	el	de	hombres	
es	superior	en	tan	solo	5	ministerios,	el	Ministerio	de	Defensa,	el	Ministerio	de	
fomento,	 el	 Ministerio	 del	 Interior	 y	 el	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	
Transformación	 Digital,	 todos	 ellos	 relacionados	 con	 áreas	 de	 gran	 escala	 de	
actividad	y	de	conocimiento.		
	A	 continuación,	 en	 la	 siguiente	 tabla	 podremos	 examinar	 el	 número	 de	




  	 	
	









Una	 vez	 estudiado	 el	 reparto	 de	 las	 empleadas	 públicas	 por	 departamento	
ministerial,	 diferenciando	 entre	 personal	 funcionario,	 laboral	 y	 otro	 personal,	
podemos	destacar	que:		
	
En	 cuanto	 al	 personal	 funcionario,	 casi	 todos	 los	 departamentos	ministeriales	
cuentan	con	un	reparto	equitativo	de	empleados	y	empleadas	salvo	en	3	de	ellos	
en	 los	que	se	encuentra	el	Ministerio	del	 Interior	 (MIR)	con	un	35,4%,	con	un	
porcentaje	de	45,1%	se	encuentra	el	Ministerio	de	Fomento	(MFO)	y	por	último	
		 Total	AGE	 P.	Funcionario	 P.	Laboral	 Otro	personal	
Total		 %Mujeres		 Total		 %Mujeres		 Total		 %Mujeres		 Total		 %Mujeres		
MITRAMISS.  38.559 60,4 33.187 60,5 3.483 51,4 1.889 75,4 
HACIENDA.  33.767 53,3 30.998 55,3 2.726 30,9 43 55,8 
MIR.  32.291 38,2 28.617 35,4 3.256 61,9 418 48,8 
MDE.  15.816 41,7 4.117 57,3 11.684 36,2 15 80 
MCIU.  14.924 50,2 8.007 49 6.858 51,5 59 57,6 
MEFP.  8.532 71,4 3.643 62,5 3.747 81,6 1.142 66 
MPTFP.  8.047 56,4 6.655 59 1.049 39,4 343 57,4 
MITECO.  7.724 33 4.439 44,6 3.179 16,3 106 48,1 
MAEUEC.  6.338 50,3 2.498 47,2 3.823 52,4 17 35,3 
MFO.  5.150 38,6 3.465 45,1 1.667 25,2 18 38,9 
MINECO.  5.139 58,1 2.667 56,5 2.444 59,9 28 64,3 
MSCBS 4.275 73,6 1.764 69,1 2.225 76,3 286 80,1 
MCD.  4.151 58,8 1.613 65,3 2.467 55 71 40,8 
MINCOTUR.  3.133 59,9 1.986 61,4 1.132 57,5 15 40 
MPRCI.  3.102 47,1 1.191 56 1.563 39 348 53,2 
MJU.  2.136 57 1.994 58 128 43 14 35,7 
MAPA.  2.042 56,9 1.635 61,7 396 36,6 11 72,7 
TOTAL.  195.126 51,4 138.476 52,3 51.827 47,9 4.823 66,2 
  	 	
	




En	 segundo	 lugar,	 dentro	 del	 personal	 laboral	 se	 observa	 un	 escaso	 o	 nulo	
equilibrio	 de	 género	 en	 bastantes	 de	 los	 departamentos	 ministeriales,	
destacando	así	el	Ministerio	de	Defensa	(MDE)	que	es	el	cuenta	con	un	mayor	
número	 de	 empleados,	 alrededor	 de	 11.684,	 además	 de	 ser	 el	 que	 menor	







extremo	 positivo	 a	 razón	 de	 número	 de	 empleados	 destaca	 el	 	Ministerio	 de	
Trabajo	 y	 Economía	 Social	 (MITRAMISS)	 con	 total	 de	 1.889	empleados,	 de	 los	
cuales	 el	 75,4%,	 seguido	 del	Ministerio	 de	 Educación	 y	 Formación	 Profesional	
(MEFP),	con	un	66%	de	mujeres.		




o	 Sanidad,	 y	 poseen	 una	 menor	 presencia	 en	 área	 de	 seguridad	 o	 carreras	
técnicas	(MIR,	MDE,	MFO).		
	 	
  	 	
	






actividad	 de	 los	 efectivos,	 es	 decir,	 analizaremos	 la	 cantidad	 de	 mujeres	 y	
hombres	en	los	diferentes	grupos	de	funcionarios,	profundizando	así	sobre	la	la	
existencia	 o	 no	 de	 segregación	 horizontal	 en	 la	 Administración	 General	 del	
Estado.		
Otro	de	los	análisis	que	facilita	la	identificación	de	dicho	fenómeno	social	es	por	





de	mujeres	en	áreas	 relacionadas	 con	 la	 sanidad	y	 la	 seguridad	 social,	 con	un	
85,39%	en	farmacéuticos	titulares	o	en	inspección	sanitaria	de	la	administración	
con	 un	 66,44%.	 Otra	 área	 con	 mayor	 afluencia	 de	 personal	 femenino	 es	 en	
conservación	 de	 museos	 con	 un	 74,19	 %.	 Sin	 embargo,	 tienen	 una	 menor	







FARMACÉUTICOS TITULARES.  219 85,39 
FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS.  186 74,19 
INSPECTORES DEL SOIVRE.  138 71,01 
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FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS 
Y ARQUEÓLOGOS.  283 68,2 
E. MÉDICOSINSPECTORES INSPECCIÓN 
SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.  432 66,44 
E. TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO.  215 66,05 
SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL 
ESTADO.  120 65,83 
INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO.  307 63,19 
ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PUBLICA.  326 61,96 
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  870 61,72 
E. TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS.  905 61,66 
SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL.  928 60,45 
E. TITULADOS SUPERIORES DE OOAA. DEL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y 
COMERCIO.  286 60,14 
INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO.  166 39,76 
ABOGADOS DEL ESTADO.  334 38,02 
SUPERIOR POSTAL Y DE TELECOMUNICACIÓN.  149 36,91 
E. INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.  908 34,91 
SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y 
ECONOMISTAS DEL ESTADO.  318 34,59 
INGENIEROS AERONÁUTICOS.  226 33,63 
E. CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA.  290 31,72 
SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  166 30,72 
SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN ADMON. DEL ESTADO.  823 30,01 
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INGENIEROS NAVALES.  127 29,92 
E. PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN.  665 26,32 
CARRERA DIPLOMÁTICA.  807 25,4 
CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD.  10.852 23,68 
SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO.  194 23,2 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
DEL ESTADO.  572 20,45 






El	 siguiente	 grupo	 a	 analizar	 es	 el	 A2,	 en	 él	 no	 se	 observa	 ningún	 cambio	 de	
tendencia,	es	decir,	la	abundante	representación	femenina	se	encuentra	en	áreas	





		 A2  
  Total %Mujeres	
INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE.  101 76,24 
MAESTROS.  1.489 73,88 
AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS.  346 73,12 
149 71,14 
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E. GESTIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA.  
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTROL EXTERNO 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.  225 71,11 
DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO.  200 67,5 
ENFERMEROS DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS.  526 64,26 
E. GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  405 63,7 
TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL.  185 62,16 
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD.  1.287 61,93 
SUBINSPECTORES LABORALES  ESCALA DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  897 61,09 
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL 
ESTADO.  3.487 61,06 
INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES 
AGRÍCOLAS.  144 34,72 
INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS.  131 32,82 
INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA.  154 32,47 
E. PROGRAMADORES INFORMÁTICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  184 32,07 
GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA 
ADMÓN. DEL ESTADO.  1.476 29 
INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PUBLICAS.  461 21,04 
ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.  1.023 15,54 
EJECUTIVO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 





  	 	
	














E. ADMINISTRATIVA DE LA U.N.E.D.  370 83,24 
E. TÉCNICOS AUXILIARES BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.  159 69,81 
C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.  18.508 63,26 
E. ADMINISTRATIVA DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS.  1.391 62,4 
C. ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.  6.943 61,36 
C. EJECUTIVO POSTAL Y DE 
TELECOMUNICACIÓN.  3.163 35,98 
C. OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL 
ESTADO.  400 35,25 
C. DELINEANTES.  147 29,25 
E. OPERADORES ORDENADOR INFORMÁTICA 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  403 29,03 
C. TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE 
LA ADMÓN. DEL ESTADO.  1.978 28,11 
C. AYUDANTES DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS.  17.885 23,14 
E. AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OOAA. DEL 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.  356 14,04 
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C. AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 



















  	 	
	



















de	 22	 de	marzo,	 para	 la	 igualdad	 efectiva	 de	mujeres	 y	 hombres	 se	 ha	






No	 obstante,	 	 de	 la	 exposición	 y	 estudio	 del	 siguiente	 trabajo	 podemos	
observar	lo	siguiente:		
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La	Administración	Pública	cuenta	con	una	mayor	presencia	masculina	en	los	
altos	 puestos	 directivos,	 mientras	 que,	 como	 ha	 sido	 reflejado	








En	 relación	 con	 la	 modificación	 precedente	 y	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 su	




políticas	 de	 igualdad	 efectiva	 tanto	 en	 el	 ámbito	 académico	 como	 en	 la	
promoción	 interna,	 se	 logrará	 una	 Administración	 Pública	 liderada	 por	










  	 	
	




y	 la	 seguridad	 social	 con	 un	 85,39%	 en	 farmacéuticos	 titulares	 o	 en	




Por	 tanto,	 remontándonos	 al	 pasado,	 se	 ha	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 las	
mujeres	se	encargaban	del	hogar	y	se	les	atribuían	profesiones	de	menor	
tiempo,	 como	 temporales	 o	 de	 menor	 responsabilidad,	 optando	
únicamente	a	la	formación	de	dichos	puestos.	Por	lo	que	el	problema	esta	
cuando	 nos	 han	 hecho	 normalizar	 que	 los	 hombres	 deben	 estar	 en		
profesiones	más	valoradas	y	mejor	cualificadas.		
	
Por	 otro	 lado,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 profesional	 y	 académico,	 se	
encuentra	 el	 fenómeno	 social	 llamado	 techo	de	 cristal.	 En	 el	 se	observa	
como	 los	hombres	ocupan	altos	ejecutivos	o	directivos,	mientras	que	 las	





En	 conclusión,	 los	 factores	 de	 discriminación	 que	 hemos	 analizado	 son	
invisibles	y	a	la	vez	visibles.	Ya	que	todos	tenemos	parte	de	responsabilidad	
de	que	sigan	produciéndose	o	no.	Por	lo	que,	deben	seguir	imponiéndose	
medidas	 de	 igualdad,	 penalizar	 conductas	 discriminatorias,	 compensar	
acciones	igualitarias	y	fomentar	la	participación	de	ambos	géneros.		
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Uno	de	 los	hitos	más	 importantes	 fue	 la	creación	de	ONU	Mujeres	en	 julio	de	
2010.	Esta	organización	es	la	encargada	de	promover	la	igualdad	de	género	y	el	




Sostenible,	una	 iniciativa	 impulsada	por	 la	ONU	y	que	 involucró	a	193	Estados	





La	Agenda	2030	promete	hacer	 realidad	 los	derechos	humanos	para	 todas	 las	











  	 	
	










la	 inclusión,	 conseguir	 economías	que	beneficien	a	 todas	 las	personas	 y	
cuidar	nuestro	medio	ambiente,	ahora	y	en	las	generaciones	venideras”	
	
	
	
	
